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Penelitian tentang â€œNotasi Laban Tari Rateb Meuseukat di Sanggar Seni 
Cut Nyak Dhien Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimana bentuk Notasi
Laban Tari Rateb Meuseukat  di sanggar Seni Cut Nyak Dhien Banda Aceh, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan Notasi Laban sebagai sarana pemahaman gerak
tari Rateb Meuseukat di sanggar Seni Cut Nyak Dhien Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk
mendapat gambaran secara mendalam tentang Tari Rateb Meuseukat di sanggar
Seni Cut Nyak Dhien Banda Aceh. Subjek penelitian adalah pemimpin sanggar
beserta penari sanggar Cut Nyak Dhien Banda Aceh, sedangkan yang menjadi 
objek penelitian adalah Tari Rateb Meuseukat. Data diperoleh dengan tehnik 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah dengan
mereduksi data terlebih dahulu kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian
singkat dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui
keabsahan data peneliti menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Tari Rateb Meuseukat ini biasanya didominasi oleh gerakan
tangan para penari. Selain itu diselingi juga dengan gerakan kepala, dan bahu saat
menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam bentuk pencatatan Notasi Laban tari Rateb
Meuseukat, Penari juga melakukan gerakan secara berselangâ€“seling yaitu atas dan
bawah, Tari Rateb Meuseukat di sanggar Seni Cut Nyak Dhien Banda Aceh
memiliki 12 macam ragam gerak dengan tempo yang berbeda. 
 
